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Penelitian ini â€œAnalisis Nilai Sosial dalam Cerita Rakyat di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuenâ€•. Rumusan masalah
penelitian ini adalah, nilai sosial apa saja yang terdapat dalam cerita rakyat di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja nilai sosial yang terdapat dalam cerita rakyat di Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara, teknik simak-catat, teknik rekam, dan teknik triangulasi. Adapun sumber data dalam
penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Samalanga yang memahami cerita rakyat. Cerita rakyat tersebut terdiri atas lima
judul cerita, yaitu Pocut di Tanjong, Asal-Usul Samalanga, Pocut Meuligo, Teungku Pulo BarÃ´h, dan kisah Teungku Muslim.
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap cerita rakyat yang dikaji terdapat nilai sosial yang berkaitan dengan
tolong-menolong, tanggung jawab, kekeluargaan, harga diri, empati, kerukunan, kerja sama, dan keadilan.
	
